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Седма международна научна конференция 
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 ПРОГРАМА  








Официално откриване на конференцията 




Доц. д-р Траян 
Попкочев 
ЮЗУ „Неофит Рилски“, 
България 















Professional development of the teachers 






Проф. д. п.н Елена 
Викторовна Яковлева 
Череповецки държавен 
университет, Русия  
Сетевое взаимодействие учреждений 
высшего и общего образования при 
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часа 
Втора пленарна сесия 




Проф. д.н. Яна 
Мерджанова 
СУ „Св. Климент 
Охридски“ 
Философското самоопределяне на 
съвременното образование – 







Чавдарова – Костова 
СУ „Св. Климент 
Охридски“ 
Образованието като ценност и 





Проф. д.н. Клавдия 
Сапунджиева 
СУ „Св. Климент 
Охридски“ 
Парадоксите на хипермодерните 
времена и метаморфозите на 
възпитанието и образованието 
17:00 – 
17:30 




Волонтерская деятельность будущих 
педагогов в госпитальных условиях и 





Проф. д-р Даниела 
Илич, Университет в 
Ниш, Сърбия 
Značaj kurikuluma iz muzičkih oblika za 
analitički pristup muzičkom Delu 
18:00 – 
18:30 
Проф. д-р Снежана 
Йованова-Митковска 
Contemporary strategies for teaching and 






15 юни 2019 г. 
Секционни заседания 
Първа секция: 
Дидактика и психология на висшето образование. Иновационни идеи и  
практики в подготовката и квалификацията на педагогически 
специалисти  
Модератори: доц. д-р Николай Цанков, доц. д-р Пелагия Терзийска  
Технически секретари: Красимира Спасова, Весела Божкова  




Проф. д-р Божидар 
Ангелов 
Съвременни аспекти на медийната 
педагогика 
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Проф. д-р Нели 
Бояджиева 
Методът на възпитание и терапия чрез 





Assoc. Prof. Daniela 
Koceva PhD, Prof. 
Snezana Mirascieva PhD 





Проф. дпн Вяра Гюрова 
Моделите на образование през 21 век и 




Sonja Petrovska, Despina 
Sivevska, Jadranka 
Runceva 





Проф. д-р Лучия 
Ангелова 











Доц. д-р Пелагия 
Терзийска 







Kitanova, Ana Koceva 
Differences between educational systems 





Доц. д-р Мая Сотирова 
Проекции на реформата в училищното 
образование в обучението по български 








Доц. д-р Даниела 
Томова 
Съвременни аспекти на Олимпийското 





Ас. Петя Панайотова 
Личностно развитие в обучението по 





Prof. Snezana Todor 
Stavreva Veselinovska,  
MA Snezana Aleksandar 
Kirova 
Ecological education and upbringing in 
function of sustainable development from 
an angle of socio-environmental view 
12:00– 
12:10 
Prof. Snezana Mirascieva 
PhD, Assoc.Prof. Daniela 
Didactic issues in higher education and the 
future development of society  
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Integrating the creative academic writing 




Гл. ас. д-р Милена 
Левунлиева 
Metaphor and abstract vocabulary 






Образователни и ресоциализационни 





Д-р Йорданка Николова 
Ролите на майката и бащата през 
погледа на ученици и студенти  
Обедна почивка 
12:50 – 13:30 




Проф. д.п.н. Добринка 
Тодорина 
Изграждане на  професионални  
компетентности у бъдещите учители за 





Проф. д.п.н. Вяра 
Гюрова,  д-р Румяна 
Гьорева 
Подготовката на учителите на 21 век за 




Sadudin Sadiki, Goran 
Spasovski 
Teacher perceptions for using computer 
and media learning (ICT) in Macedonian 





Доц. д-р Веска 
Гювийска 
Творческо писане във висшето училище 








Model of positive discipline in our schools 




Доц. д-р Николай 
Цанков 





Assoc. prof. Popeska 
Biljana, Prof. Jovanova-
Mitkovska Snezana,  
Prof. Mitevski Orce, 
Asso. Prof. Mitevska-
Different teaching strategies and methods 
applied at the classes – experiences of 
classroom teachers  
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Доц. д-р Емилия 
Божкова 





Daniela Koceva, Snezana 
Mirascieva 









Доц. д-р Анастасия 
Пашова,  
Доц. д-р Петър 
Воденичаров 
Първото държавно училище за 
момичета в Европа – през погледа на 




Доц. д-р Лиляна 
Стракова 





Assoc. prof. Irena 
Kitanova, PhD 





Доц. д-р Верица 
Јосимовска 





Гл. ас. д-р Славейка 
Златева 
Игровата интеракция и нейните 





Димитър Георгиев Учител –мисия възможна 
16:30 – 
16:40 





Methodological practice and development 





"Уъркшоп" в обучението на учители - 
режими на употреба  
Втора секция: 
Проблеми на предучилищното и училищното образование. 
Иновативни училища в съвременното образование 
Модератори: доц. д-р Красимира Марулевска и доц. д-р София 
Дерменджиева 
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Технически секретари: д-р Вяра Цветанова, д-р Василена Спасова 
 




Проф. д-р Георги 
Иванов, докторант 
Ангелина Калинова 
Обучението по технологии и 
предприемачество като елемент от 




Доц. д-р Валери 
Цветков 
Оценяване на спортно-техническите 







Експертиза на качеството на 
професионалната педагогическа 




Доц. д-р Гергана 
Дянкова 
Специфика на професията на детския 
учител в контекста на живото слово 




Доц. д-р София 
Дерменджиева 
Позитивна образователна среда - 





Доц. д-р Веска 
Вардарева 
Възможности на проактивната 







Детето в предучилищна възраст: 




Гл. ас. д-р Невяна 
Докова 
Приемственост между предучилищното 




Гл. ас. д-р Стефан 
Кинов 
Влияние на физическото възпитание 
върху учебната успеваемост на 




Гл. ас. д-р Светлана 
Николаева 
Търговското образование в България в 









Българският модел за 





Гл. ас. д-р Юлиана 
Ковачка 
Парародителската грижа в оценката на 
педагогическия съветник 
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Д-р Вяра Цветанова 
Ценностни аспекти на възпитателното 






Проектът SCIENTIX и 








Д-р Радослава Топалска 
Компютърното моделиране - 





Д-р Янко Руменов 
Проучване качеството на обучението по 




Д-р Ива Стаменова 
Развитие на четивната грамотност на 





Д-р Валентина Чилева 
Занимателни числови редици за 
усвояване реда на числата до 20 от 
ученици в първи клас 
Обедна почивка 
13:00 – 13:30 






Професионални роли и функции на 
педагогическия съветник и социалния 










Ангелова, проф. дсн 
Анна  Мантарова   
Предизвикателства на промените в 





Assoc. prof. Kiril 
Barbareev PhD 




Assoc. prof. Irena 
Kitanova PhD, Emilija 
Petrova Gjorgjeva 






Формирование у учащихся 
универсальных учебных действий в 
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Интензивни методи използвани за 
развитие на експресивната реч по 






Педагогически условия за ефективност 
на взаимодействието между 
семейството и училището при децата от 






Същност на конструктивно- 












Обучение в математически понятия с 
приложение на ръчно изработени      
материали за ученици със затруднения в 





Проф. д-р Невена 
Филипова 
Позитивна образователна среда и 





Иновациите в обучението на 
подрастващите – основа на 





Гл. ас. д-р Мариана 
Шехова 





Анета Марянска, РУО - 
Благоевград 
Иновативните училища – средство за 
прилагане на компетентностния подход 
и формиране на ключовите 









Валентина Стоянова  Използване на интерактивни методи, 
техники и подходи в обучението по 
български език и литература в първи 
клас  
16:40 – Валентина Стефанова  Иновациите – необходимост 
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Светла Писарева  Уроците по английски език във втори 




Д-р Цветомира Иванова 
Съвременни тенденции в 
природонаучното обучение в началния 







,,заместник - директор, 




Иновацията в съвременните български 





Мария Спасова -  
Идеите на Мария Монтесори за 
самообразованието в условията на 




Ас. Яна Рангелова – 
Мирон 






Д-р Василена Спасова 
Чуждоезиковото обучение в детската 















Явлението „субкултура“ на детската 





Равнище на самостоятелност на 6-7-
годишните деца преди постъпване в 
училище 





"Проактивност за креативност в педагогическото 
взаимодействие (Защо, какво и как в съвременното 
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образование)" 
Доц. д-р Гергана Дянкова 
 
"Творческото  писане във висшето училище в търсене 
на метафори (демокрацията)" 










Кръгла маса:  
"Културата, науката и образованието в отговор на 
предизвикателствата в съвременния свят" 
 
Модератор: Доц. д-р Траян Попкочев 





Заключителни дискусии  
Закриване на конференцията 
 
 
 
